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The subject of the paper is the analysis of limits of taxation and tax law in the light of e-
commerce taxation 
The main aim of the paper is to show at the same time financial approach and philosophical 
approach to classic tax issues 
The methodology of the study includes general scientific methods (analysis, synthesis, de-
scription) as well as sociological approach. 
The main results and scope of their application. The use of new methodology in describing 
the limits of tax law is not only a matter of tax certainty but also a matter of future fiscal 
stability. All kinds of behaviours of the internet users we partially owe to the legal regula-
tions. In this perspective, we can give many examples of implementation of the regulative 
function of law, including also tax law. Constant presence in the virtual world leads to the 
modification of the object of study. The commonly studied human impact in different areas 
of the virtual world, including also the creation of the law of Internet, is substituted with a 
new direction of studies - the analysis of the impact of the virtual world on the behaviour 
of its users. Not without significance to the issues of taxation of e-commerce are different 
models (simulations) of behaviours of objects of tax-law relations, which may constitute a 
basis, on the one hand - for the scientific studies, and on the other hand, the possibility to 
develop in due time appropriate institutions and mechanisms of tax law.  
The presence of new technologies that should be assessed in the light of limits of taxation. We 
must be aware of the fact that the modern day principles and techniques of taxation shall not 
stand the test of time and we will be forced to prepare ourselves for their radical change. 
Conclusions. Assuming that legal and financial relations are one of the main manifestations 
of statehood (sovereignty), and their content in terms of this study changes because of the 
occurring changes of technological nature, the changes in the existing legal and financial 
relations should be noticed, on the one hand, and on the other hand, the emergence of new 
legal and financial relations (e.g. legal and financial relation in cyberspace). Due to com-
pletely new legal and financial relations (possibly a new type of legal and financial relations), 
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 it must be assumed that the modern object of tax law is expanding. Logically, the object of 
financial law should be also scientifically extended in order to attempt to regulate the tax-
ation in cyberspace or even taxation of robots (virtual robots). 
____________________________________________ 
 
1. Введение 
Мы многим обязаны торговле и, в частности, 
таким ценностям, как национальное благосостоя-
ние, а также мир внутри государства и на междуна-
родной арене. Международная торговля является 
политическим инструментом, используемым для со-
здания различных союзов, содружеств и других 
групп по интересам. Торговля может быть инстру-
ментом давления со стороны одних стран на другие, 
но также способна усиливать экономические и соци-
альные явления. Основой для функционирования 
государства на международной арене является эко-
номическое сотрудничество между странами. Необ-
ходимо признать, что ни одна из современных стран 
не функционирует в полной изоляции. Стоит доба-
вить, что на разных этапах развития электронной 
торговли в силу глобализации мы сталкиваемся с 
расширением информационного производства, а ис-
пользование Интернета не только увеличивает ско-
рость всего процесса, связанного с торговлей, но и 
создает новую реальность в этой среде. Новую пра-
вовую реальность, где мы должны думать о новых 
налоговых правилах. 
Вопрос налогообложения электронной тор-
говли, в общем понимании, касается сферы мобиль-
ности в широком смысле. В экономическом смысле 
это может означать, с одной стороны, мобильность 
капитала, а с другой – мобильность участников дело-
вых отношений (например, мобильность потребите-
лей, мобильность работников, мобильность объек-
тов торговли) [1; 2]. В свете вопроса о налогообложе-
нии мобильность по существу стимулирует проведе-
ние дискуссий и научных исследований по вопросу о 
влиянии электронной торговли на налоговые поступ-
ления от подоходного налога и налога на прибыль 
организаций. Новые налоги на электронную тор-
говлю в настоящее время могут быть лишь незначи-
тельным источником бюджетных поступлений. Доля 
вышеупомянутых налогов в бюджетах конкретных 
стран также не должна прогнозироваться на уровне, 
превышающем отношение стоимости электронной 
торговли к общей экономике. Специфика электрон- 
 
 
 
ной торговли позволяет предположить, что, учиты-
вая возможность уклонения от прямых налогов, 
доля налоговых поступлений будет ниже доли элек-
тронной коммерции в экономике страны. Можно 
только оптимистично прогнозировать, что, по-
скольку все мы являемся потенциальными участни-
ками электронной коммерции, то нам придется 
иметь дело с неким общим налогом (массовым 
налогом в Интернете), который будет установлен в 
различных государств мира. 
Для поиска оптимальных налогово-правовых ре-
шений необходимо принять принципиально новые 
концептуальные предпосылки в налоговом праве. 
Крайне важно в когнитивном процессе наметить но-
вое определение понятия пределов налогообложе-
ния. Автор предполагает, что классическое определе-
ние пределов налогообложения основано на попытке 
установить верхние пределы налоговой нагрузки. Не 
лишен значения и все еще открытый вопрос в сфере 
определения оптимальных пределов налогообложе-
ния в его классическом понимании. Правовая при-
рода среды электронной торговли (включая Интер-
нет) связана с вопросами, связанными с буквальным 
значением понятия “пределы”. Формально-юридиче-
ский анализ описываемых институтов налогового 
права указывает на возможность существования со-
вершенно новых правовых категорий, не описанных 
до сих пор в литературе по налоговому праву. Призна-
ние таких институтов виртуальными (имеются в виду 
попытки выделить категорию виртуального налого-
плательщика, виртуального налога, виртуального 
объекта налогообложения, электронного (виртуаль-
ного) налогового убежища) были бы упрощением. 
Формализованная концепция новых пределов нало-
гообложения (или, возможно, их отсутствия) может 
стать основой для дальнейшего анализа составляю-
щих правовой структуры подоходных налогов приме-
нительно к международному налогообложению 
электронной торговли. 
Круг вопросов, касающихся новых технологий, 
фактически не имеет границ. Можно, например, по-
ставить вопрос о том, может ли робот быть налого- 
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плательщиком подоходного налога1 и попытаться 
сформировать новую реальность для целей «нового 
налогового законодательства». (В данном исследо-
вании используется понятие виртуального мира 
(виртуальной реальности), которое в научных целях 
часто сравнивают с реальным миром. Под виртуаль-
ным миром следует понимать образ искусственной 
реальности, созданный с использованием информа-
ционных технологий. В принципе, способы челове-
ческого опыта ограничены визуализацией и зву-
ками. Современный технологический прогресс поз-
воляет ставить вызовы таким чувствам, как обоня-
ние, прикосновение и взаимодействие, что мы смо-
жем испытать очень скоро. Следует учитывать, что 
виртуальная реальность может быть, с одной сто-
роны, моделью, а с другой – областью понимания 
реального мира [3]). Долгое время каноны налого-
вого права оставались неизменными. Таким обра-
зом, киберпространство и электронная торговля 
должны рассматриваться как основания для более 
глубокого анализа и проведения научных исследова-
ний. В свою очередь, в свете других примеров (явле-
ний), например, возможной подмены криптовалю-
той общего и общепринятого института денег цен-
тральных банков (например, биткойнами [4–7]), про-
блема налогообложения электронной коммерции 
кажется все более актуальной и способной вызы-
вать дискуссии в науке налогового права. 
2. Пределы налогообложения: финансовый и 
философский подход 
Термин «пределы налогообложения» часто 
описывается в учебниках по налогообложению и 
налоговому праву. В большинство дефиниций его 
понимают как определение верхнего предела нало-
гообложения применительно к конкретным налогам 
(в основном, подоходным). В более широком 
смысле этим термином описываются и пределы гос-
ударственной фискальной политики. В настоящее 
время проблема пределов налогообложения приоб-
ретает также новое измерение, будучи понимаемой 
в свете широко освещаемой концепции прав чело-
века [8]. Для определения пределов налогообложе-
ния можно привести один из принципов политэко-
номии и налогообложения, сформулированный Да-
видом Рикаром в его статье в «Edinburgh Review», ко-
торый сводится к утверждению: налогообложение 
должно оставлять всех относительно с тем же дохо-
дом и в том же экономическом состоянии, которые 
                                                          
1 См., напр., дискуссию в Forum Post: Human Workers get 
Taxed! Why Not the Robot Workers?, source: http:// 
существовали до налогообложения. Этот принцип 
нужно понимать как постулат защиты источников 
налогообложения [9–10]. Классический взгляд на по-
нятие «пределы налогообложения» охватывает об-
ласти научных исследований, в которых авторы 
непосредственно пытаются измерить эти пределы, 
оценить максимальный размер налоговых ставок 
(например, кривая Лаффера [11; 12]), или подчерки-
вают пределы налогового права в контексте законов 
и обязательств налогоплательщиков. 
Классическое объяснение пределов налогооб-
ложения является относительно простым. Это уста-
новление и сбор налогов в таком объеме, который 
позволяет налогам стимулировать экономическое 
развитие и осуществлять государственные и муни-
ципальные социальные программы (в общем 
смысле - выполнять публичные задачи) [13, p. 120]. 
(Пределы налогообложения также анализируются 
через призму налоговой обязанности, то есть как 
исполнение конституционной нормы о том, что все 
мы обязаны платить налоги [14; 15]). Эти проблемы 
широко освещаются в англоязычной литературе 
[16–19]. При обсуждении пределов налогообложе-
ния формулируются тезисы и даются оценки сте-
пени эффективности отдельных налогов и всей 
налоговой системы [20]. 
В свете данной работы, с одной стороны, ста-
вятся типичные для налогового права научные во-
просы, а с другой – совершенно новые, касающиеся 
пределов налогообложения в контексте возможно-
сти налогообложения электронной торговли [21]. 
Философско-абстрактное измерение определения 
пределов налогообложения в электронной торговле 
напоминает попытку М. Сандела определить пре-
делы рынков (в том числе финансовых) в современ-
ном мире. Название публикации М. Сандела в ос-
новном отражает основные предположения его ис-
следований – «Что нельзя купить за деньги?» [22–
24]. Несомненно, что поставленный вопрос является 
одним из фундаментальных для современного чело-
вечества. В свою очередь, измерение налогообло-
жения носит также денежный характер. Не следует 
ли по аналогии задать похожие вопросы относи-
тельно пределов налогообложения в сфере элек-
тронной торговли? Можем ли мы, в терминах вирту-
альной реальности, использовать виртуальную фик-
цию в рамках конкретных структурных элементов 
налога? Совершенно виртуальные субъект и объект 
occupywallst.org/forum/human-workers-get-taxed-why-not-
the-robot-workers/ [last visit: 26.06.2018]. 
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налогообложения следует рассматривать как от-
правную точку, которая в реальном мире не имеет 
смысла. 
3. Новые технологии и пределы налогообло-
жения 
Сегодня мы являемся свидетелями стреми-
тельно меняющихся социально-экономических от-
ношений. Самое простое определение изменений, 
происходящих в нашей жизни, заключается в том, 
что мы все находимся под влиянием электроники и 
также становимся частью различных (электронных) 
виртуальных миров. (Виртуальный мир в литературе 
по данной тематике определяется как элемент боль-
шого гибридного мира людей, в котором они осу-
ществляют свою деятельность [25]) Новое поведе-
ние человека уже имеет свои названия и терминоло-
гию. Многие люди делают покупки онлайн и поку-
пают цифровые объекты – не только в Польше или 
России, но и по всему миру. Для таких людей это 
очень простая операция. Это так же просто, как схо-
дить в обычный магазин и сделать ежедневные по-
купки. Помимо любого проявления экономической 
активности в электронном мире, многие люди изме-
нили свое собственное социальное поведение и 
многие повседневные действия. В наше время люди 
встречаются с друзьями через Facebook и отправ-
ляют сообщения для коллег и друзей через Twitter 
или любые другие мессенджеры, они ищут инфор-
мацию в Google, производят платежи с помощью 
PayPal или WebMoney, слушают музыку (или аудиок-
ниги) и смотрят видео на планшетах и мобильных те-
лефонах, читают электронные книги, играют в видео-
игры (особенно в компьютерные игры с игроками со 
всего мира; или, например, популярную игру 
Pokemon GO [26]) с помощью телевизора или компь-
ютера, звонят своим друзьям по скайпу, начинают 
работать в виртуальных офисах или на виртуальной 
должности, используют «умные очки» (наиболее со-
мнительной с точки зрения права из их свойств явля-
ется функция распознавания лиц, которая при ис-
пользовании интернет-ресурсов позволит иденти-
фицировать встреченного человека [27]), сохраняют 
файлы в облачных сервисах и стараются создать что-
то новое, по всему миру. Завершить список этих при-
меров невозможно. Только отдельные примеры уча-
стия электроники в нашей жизни перечислены 
выше. Необходимо признать, что пределы техноло-
гического развития ограничены лишь временем и 
воображением каждого из нас. 
Всеми видами поведения пользователей ин-
тернета мы частично обязаны правовым нормам. В 
этом ракурсе можно привести множество примеров 
реализации регулятивной функции права, в том 
числе и налогового. Постоянное присутствие в вирту-
альном мире приводит к изменению объекта иссле-
дований. Общераспространенное человеческое воз-
действие на различные области виртуального мира, 
в том числе и создание закона Интернета, заменя-
ется новым направлением исследований – анализом 
влияния виртуального мира на поведение его поль-
зователей. 
Значимы для вопросов налогообложения элек-
тронной торговли различные модели (симуляции) 
поведения объектов налогово-правовых отношений, 
которые могут составлять основу, с одной стороны - 
для научных исследований, а с другой стороны, для 
своевременного развития институтов и механизмов 
налогового права. Будучи осторожным в оценках, 
можно ожидать обвинений в том, что такие модели 
(моделирование) налогового законодательства и 
восприятия будущего мира – это проявление фанта-
зии автора, выходящее за рамки области футуроло-
гии как научной области (например, что исследова-
ния находятся ближе к фантастике, чем науке) [28]. 
Потому мы крайне редко используем концепции фу-
турологии в юридической науке [29, p. 318], однако 
мы легко относимся к определенным явлениям в 
праве, пытаясь оценить, что мы можем ожидать в бу-
дущем. (Очень легко найти научные публикации, ос-
новной целью которых является определение бли-
жайшего или более отдаленного будущего право-
вого регулирования в выбранных областях исследо-
ваний [30]). 
Интересное понимание будущего мира сфор-
мулировал М. Цверховский, который утверждает, 
что будущее будет напоминать матрицу из трилогии 
фильмов с Киану Ривзом под тем же названием. За 
исключением того, что мы будем осведомлены о 
том, что живем в искусственном мире нашей памяти 
или компьютеров, а наши тела лежат где-нибудь в 
кресле или не существуют, потому что мы решили 
перенести себя полностью на жесткий диск, в так 
называемую виртуальную реальность. (Виртуальная 
реальность – одно из самых интересных технических 
и культурных явлений современности. Проще го-
воря, виртуальную реальность можно определить 
как замену «реальной жизни». По сути, это явление 
в литературе описывается с точки зрения философии 
и психологии ставится в один ряд с такими явлени-
ями, как сновидение, галлюцинации и компьютер-
ные игры [31–33]). Эта мысль является следствием 
наблюдения за развитием современного рынка игр, 
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где их производители конкурируют, предлагая игро-
кам все более захватывающие технологии – так, 
чтобы мир игры был таким же реальным для нас и 
таким же осязаемым, как реальность [34]. 
С точки зрения финансового (налогового) права, 
стоит задать вопрос: «Готовы ли мы к этому?». Не сле-
дует ли нам, принимая во внимание различные про-
блемы правового и финансового характера, провести 
исследования нового понятия «пространство» в фи-
нансовом праве [35]? Несомненно, ключевым поня-
тием здесь является виртуальная реальность, которая 
присутствует в киберпространстве. Термин «вирту-
альный» в большинстве словарей определяется как 
созданный в сознании человека, но, вероятно, суще-
ствующий или могущий существовать2. Необходи-
мость анализа пределов налогообложения с точки 
зрения данной публикации выводится из такого об-
щего принципа государственных финансов, как прин-
цип планирования. С учетом развития экономики, ос-
новной задачей государства является планирование и 
распределение финансовых ресурсов [36–40]. 
4. Налоги 2.0, налоги 3.0 или налоги 4.0? 
Приняв допущение о выходе налогообложения 
и налогового права за пределы общепринятого объ-
екта налогообложения, следует ответить на вопрос, 
не существует ли общество в качественно новых со-
стояниях, которые можно именовать: демократия 
2.0 или даже демократия 4.0 [41–43], глобализация 
2.0 [44], экономика 2.0 (экономика, служащая жизни 
всех людей все время)3, юридические школы 2.0 [45-
46] и образование 2.0 (дистанционное обучение), 
власть 2.0 (передача власти гражданам с использо-
ванием электронных платформ) [47], свобода 2.0 
[48] (в контексте налогового права – это необходи-
мость разработки «умных налогов» и умных методов 
предотвращения уклонения от налогообложения), 
промышленность 2.0 или 4.0 и других. Сущность раз-
работанных новых концепций основывается на том, 
что вся философия каждого института претерпевает 
радикальные изменения – например, возникают 
тенденции автоматизации обмена данными или ис-
пользования искусственного интеллекта [49–50]. Эти 
изменения касаются большинства описанных инсти-
тутов и связаны с новыми технологиями. В таком ра-
курсе возникает вопрос: могут ли кардинально изме-
ниться налоги и налоговое право? 
                                                          
2 Słownik języka polskiego PWN, source: http://sjp.pwn.pl/ 
sjp/wirtualny;2536590 [last visit: 26.06.2018]. 
3 http://livingeconomiesforum.org/the-new-economy [last 
visit: 26.06.2018]. 
Пытаясь ответить на этот вопрос, можно выдви-
нуть тезис о том, что их сущность остается неизмен-
ной. Физические лица по-прежнему несут налоговое 
бремя в публичных интересах. Мы не должны ини-
циировать радикальные изменения, когда речь идет 
о константах налогообложения или принципах нало-
гового права, которые фактически эволюционируют. 
Однако именно наличие новых технологий следует 
оценивать в свете пределов налогообложения. Эти 
технологии получили широкое признание в док-
трине налогового права и экономических наук. Мно-
гочисленные примеры универсальной виртуализа-
ции людей в компьютерных сетях, в том измерении, 
которое мы иногда используем сейчас и которое бу-
дем использовать в ближайшем будущем, суще-
ственно актуализируют вопросы, касающиеся преде-
лов налогообложения. Научные проблемы в сфере 
финансового права затрагивают, с одной стороны, 
поиск возможностей реализации фискальных инте-
ресов государства, а с другой – обусловленность пре-
делов налогообложения в свете вопросов законода-
тельства и ответственности налогоплательщиков. 
Мы должны осознавать, что современные принципы 
и методы налогообложения не выдержат испытания 
временем, и мы будем вынуждены готовиться к их 
радикальному изменению [51]. Например, согласно 
различным статистическим сведениям – половина 
всех данных в Интернете являются информацией 
порнографического характера в широком смысле. 
Это потенциально представляет существенную базу 
для налогообложения новым налогом на порногра-
фию в Интернете. Министра финансов Великобрита-
нии предложил ввести более высокую ставку налога 
на прибыль для таких компаний, как Google и Face-
book4.  
Непредсказуемый мир позволяет нам созда-
вать модели новых явлений и поведения людей, а 
также разрабатывать налоговые принципы для элек-
тронной торговли, в том виде, в каком мы ее уже 
знаем и узнаем в будущем. В то же время необхо-
димо осознавать, что удовлетворение различных по-
требностей с точки зрения отдельного человека и 
государства должно измениться, что также изменит 
электронную торговлю. Преодолевая современные 
пределы налогообложения, мы ставим вопрос, не 
будем ли в ближайшее время вынуждены разраба- 
4 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2859989/Google-
tax-make-tech-titans-pay-dues-Multinationals-including-Fa-
cebook-Google-face-25-levy-UK-profits.html [last visit: 
26.06.2018] 
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тывать новую налоговую политику, принципы нало-
гообложения, налоговое регулирование и налоги 2.0 
и 3.0 и 4.0 или itaxes (или etaxes) [52–54]? Видение 
будущих налогов можно попытаться определить че-
рез термин – киберналогообложение. В отношении 
налогообложения доходов международных корпо-
раций предлагается такое название, как «корпора-
тивный налог 2.0» [55].  
 Материальная основа всех процессов и 
сфер, связанных с функционированием государства 
и его общества (например, в политике, экономике, 
государственном управлении, культуре, образова-
нии, социальной сфере и т. д.) – это государственные 
финансы в широком смысле и нормативно-правовое 
регулирование в этой сфере, главную роль в котором 
играют налоги и налоговое право. На основе налого-
вого законодательства собираются, перераспреде-
ляются и используются средства бюджетов и госу-
дарственных внебюджетных фондов. Посредством 
налогообложения как физических, так и юридиче-
ских лиц, реализуются направления государствен-
ной политики и решаются различные социальные 
проблемы. Афоризм Уинстона Черчилля "демокра-
тия - худшая форма правления, если не считать всех 
остальных" должен быть изменен. Нужно признать, 
что использование денежных фондов - это лучший и 
наиболее эффективный способ управления государ-
ством и его экономикой [56, c. 60–61]. Финансы и 
налоги должны рассматриваться как институты, со-
провождающие все процессы, происходящие в госу-
дарстве и обществе. Исходя из того, что финансово-
правовые отношения являются одним из основных 
проявлений государственности (суверенитета), а их 
содержание с точки зрения данного исследования 
корректируется в связи с происходящими изменени-
ями технологического характера, следует отметить, с 
одной стороны, трансформации в существующих фи-
нансово-правовых отношениях, а с другой – появле-
ние новых (например, финансово-правовых отноше-
ний в киберпространстве). В связи с этим, возможно, 
даже новым типом финансово-правовых связей рас-
ширяется предмет современного налогового права. 
Логично, что предмет финансового права как науки 
также необходимо расширить, чтобы пытаться регу-
лировать налогообложение в киберпространстве 
или даже налогообложение роботов (виртуальных 
личностей). 
5. Выводы 
Несомненно, что вопросы, касающиеся преде-
лов налогообложения в целях реализации фискаль-
ной функции налогов, являются одними из важней-
ших в современной теории налогообложения и 
налогового права. Важно иметь в виду, что анализи-
руемые проблемы носят в некотором смысле миро-
воззренческий характер. Однако при анализе этих 
новых социально-экономических явлений следует 
исходить из того, что они касаются всей налоговой 
системы, а не только отдельных правовых институ-
тов и механизмов налогообложения доходов от 
электронной торговли.  
Круг новых теоретических и практических во-
просов налогового права огромен. Вопросы, лежа-
щие на границе права и философии, касаются обос-
нованности анализа одновременно новых и старых 
налогово-правовых институтов – налогов налоговых 
феноменов, а также совершенно новых явлений 
(электронной торговли), что позволяет трансформи-
ровать традиционные научные проблемы, касающи-
еся налоговых теорий, принципов налогообложения 
и налогового права, содержания налогово-правовых 
отношений.  
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